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??????? ??????? ?????????? ??????????? ???? ?? ???????? ?????? ???? ???? ????
?????????? ?? ? ?????????? ?? ?????? ?????? ?? ??? ???? ????? ??????? ????? ??
??????? ??? ??? ????????? ??????????? ?? ?? ???????? ????? ???? ? ???? ?????
??????? ??????? ????????? ?? ???????? ?????? ?????????? ????????? ?? ???????
???? ?????
????? ?? ??? ???????? ??? ?? ? ????????? ???? ?????????? ??? ?????????? ???
??????? ??? ?????????? ?? ??? ??????? ?? ???? ????????? ????????? ?????????? ???
???? ??????? ??? ????? ?? ????? ????? ?? ??????? ??? ??????? ?????? ????????
??????? ?????? ??????? ??????
??? ???????????? ??????????
?????? ???????????? ??????????? ??????? ????? ??????? ??? ??????? ????? ????
?? ??? ?????? ?????????? ????? ???????????? ?? ????????? ??????? ??????????
????????? ??????????? ?? ??? ???? ????? ?????????? ????????? ?? ?????????
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?? ?????????? ??? ???????? ???? ???????
???
Matches(probe,Rprobed) ∧(∀R ∈ Rules : R.priority > Rprobed.priority ⇒ ¬Matches(probe,R))
???????????
??? LowPrioRules := {R ∈ Rules : R.priority < Rprobed.priority}
??? IsHighestMatch(pkt,R,Rules) := Matches(pkt,R) ∧(∀R′ ∈ Rules : R′.priority > R.priority ⇒ ¬Matches(pkt,R′))




????? ???? ??????? ?? ??????????? ???? ????? ??????? ???? ?? ???????
???? ??????? ??? ???? Rprobed?
??? ??????????????? ??????? ???????? ?????? ??????? ??? ????????? ????? ??? ???
???? ???? ?? (i) ????????? ? ???? ????? ?????? ????????? ??? ???????? ?? ???
???? ?? ???? ?????? (ii) ??????? ???? ?????? ???? ??? ???????? ??? (iii) ????? ??
?? ??????? ??? ???? ???? ?? ???? ?? ??? ?????? ??????? ??????? ??? ?????? ???
?? ?? ???????????? ???????? ?? ???????? ?? ???? ???????? ?? ??????? ??? ????????
?? ?????????? ??????? ?? ????????? ??????? ?? ???????????? ??????? ??????????
??????
????? ????? ??????? ?????
??? ???????? ?? ? ????? ???? ?? ? ?????? ??? ?? ???????? ?????????? ?? ??? ????
?? ????? ?????? ? ?????? ???? ???? ????????? ?? ? ?????? ?????????? ?????????
?? ??????? ??? ????????? ???? ?? ????????? ??? ??????? ?????????? ??????????
??? ????? ?????? ??? ?????????? ??? ???? ??? ??? (i) ??? ??? ????? ????? (ii)
??????????? ??? ??????? ?? ??? ????? ??? (iii) ?? ????????? ?? ??????? ?? ???
?????????? ??????? ?? ????????? ????? ?????????? ?? ?????? ??????????? ???
????????? ???? ?? ????? ????
??????? ? ????? ???? ??????? ???? ????? ? ????? ???? ??? ?? ??????? ?? ????
????? ?????????? ??? ?????? ?? ??? ????????? ????? ?????? P ???? ?? ????????
??? Rprobed ????? ????????????? Rprobed ?? ?????? ??? ???? ???? ?? ??? ??????
??? ???????? ????? ??? ??????? ?????? ? ?????? ??? ????? ???????? ?????? ??????
???????? ???? ? ????????? ?? ?????? ???? ?????????? ???? ?????????? ?? ????? ???
? ????? P ?? ?? ?????? ????????? ????????? ?? Rprobed? P ?????? ????? ???
???? ???? ? ???????? ?????? ???? ??? ???????? ?? Rprobed? ???? ?? ??????????? ??
?????? ?????
? ????????? ?? ??? ???????? ????????????? ??? ???????? ???? ??????????? ????? ???? ???
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??? ???????????? ? ????? ?????
?? ??????????? ??? ???? ???? ??????
???????? ???? ???? ??? ???? ????
?????
?????? ???? ???????????? ?? ????? ?????????? ???????????? ? ?????
????? ???? ?????? ?? ? ????????? ?????? ??? ?????? ???????????
?????????????? ??? ??????? ?? ? ????????? ????? ???? ??? ????? ????
???????? ????? ???? ??? ?????? ???? Rprobed ????? ??? ????? ?????????? ?????
??? ?????? ??? ???????? ?? ??? ????? ??????? ? ??? ???????? ???? Rlow2 ????
???????? ??????? ?? ??? ???? ???? ?? Rprobed? ????? ?? ?? ??? ?? ????????? ??
Rprobed ?? ????????? ?? ???? ???? ??? ????? ??? ?? ????? ??? ???? ????? ??????
????? ?? ?? ????????? ????????? ??????? ? ?????? ???????? ? ???? R ??? ?????
????????? ?? R? ???????? ?? ?? ???? ??????? P ???? ???????? ??? ??????????????
????? ???? ??? ???? ???????? ?? ??? ???? ?? ???????? ? ????? ??????? ??? ????
???? ? ????? ????? ??????? ???????? ??? ????????? ??? ?? ????? ??????? ????
?????? ?? ??????? ???????? ???? ????????? ?? ?????? ??????
? Rlowest := match(srcIP=∗, dstIP=∗) → fwd(1)? ????? ??????? ????????
??? ????
? Rlower := match(srcIP=10.0.0.1, dstIP=∗) → fwd(2)? ????? ????? ???
????????? ??????? ???? ????
? Rprobed := match(srcIP=10.0.0.1, dstIP=10.0.0.2) → fwd(1)? ?????
???????? ??????? ???? ????? ??? ??? ???????
?? ??? ?????????? ????????? P ???? ???????? Rlowest ???? ???? ?????? ???? ??
Rprobed?? ?? ????? ?? ?????? ?? ??? ??? ????? ???? ??????? Rprobed? ????
????? ????? ?????? ? ????? ????? P := (srcIP=10.0.0.1, dstIP=10.0.0.2) ?? ???
???????? ?? ??? ?????? ???? ??? ??????? Rprobed ?? ???????? ?Rlower ?????????
Rlowest ??? ???? ? ???????
??? ???????? ??????? ???????????? ???? ??????? ???? ?????? ?? ????? ?? ?????
??
?? ?????????? ??? ???????? ???? ???????
???? ????????? ??? ??????????? ?????????? ?????? ?? ????? ???? ???? Rprobed ??
??????????? ??????? ???? ??? ???? ?????? ????? P ?????? ??????????? Rprobed
???? ?? ????????? ????? ???????? ???? RLP ?????? ??? ???? ??????? ?? Rprobed ??
????? P ??????? ???? Rprobed ??? RLP ??? ?? ??? ???? ?? ? P ???? ??? ?????
??? ???? ???? ? ???????? ?????? ???? RLP ??????? Rprobed ???????? ?? ?????????
???? ?????????? ?? ????? ????????? IsHighestMatch(P ,R,OtherRules) ????
????????? ??????? ?????? P ?? ????????? ????????? ?? ???? R ???? ?? ?? ???????
???? ????? ????? ?? ??? ??????? ????? IsHighestMatch ?? ??? ?????? ????
??? ?????? ???? Rprobed ???? ?? ??????????????? ?????? ???? ? ???????? ????
????? ???? ??? ???? ????? ????? ??????? ????? P ?? Rprobed ??? ??? ??????????
??? ?? ??????? ??? ??? ????? ????? DiffOutcome(P ,Rule1,Rule2) ?? ? ????
Rule1.outport = Rule2.outport? ??? ?? ????? ?????? ???? ????????? ?? ??????
?????? ??????? ??? ??????????
?????????? ??????? ??????? ??????? ?? ? ???? ?? ??????? ?? ??? ???? ?????
????? ?? ???? ??????? ????????? ?? ?? ????? ???????? ?? ??? ????? ???????
?? ?????? ???? ??????????? ??? ??? ????? ??? ?????????? ?????? ?? ???? ??
??????? ? ??? ?? ?????? ?? ???? ?????? ???? ??????????? ??? ?????? ??? ??????
???? ? ?????????? ????? ???? ??? ??? ????? ???????? ??????? ?? ???? ????
??????? ? ??????? ????????????? ???? ?? ???? ??????????? ??????? ???? ????????
???? ????????? ????? ??????? ?? ??? ?????????? ??? ????? ?? ???? ??? ???????
???????? ????? ??? ?????? ?????????? ?? ??? ???? ??????????? ??? ????? P ??? ??
????? ??? ??????????? ???? Rcatch ?? ??? ???????? ???????? ???????
????? ??????? ????? ???? ????????
?? ??? ?? ??????????? ??????? ????? ?? ??? ??????? ??? ??????? ???????? ?? ???
?????? ?????? ?????????? ??? ??????? ?????????? ??? ?????? ???????? ??????
??? ??????????? ?? ????? ?????????? ??? ??????? ?????? ???????? ? ?????? ???????
?????????? ??? ??????
? Rlow := match(srcIP=∗) → fwd(1) ???
? Rhigh := match(srcIP=10.0.0.1) → fwd(1)?
?? ?? ? ???????? ?? ?????? ? ????? ??? ??? ????????????? ???? Rhigh ??????? ?? ????
????? ??????? ?? ??? ???? ???? ?? ??? ?????????? ???????????? ????? ???????? ??
??????? ?? Rhigh ????? ??? ? ???????? ???? R′high := match(srcIP=10.0.0.1) →
rewrite(ToS ← voice), fwd(1) ???? ????? ??????? ????? ???? ? ??????? ????
?? ???????? ?? ????? ??????????? ?? ???? Rlow ????? ?? ??? ????????? ??????? ???
??
???? ???????????? ??????????
??????? ?? ??? ?????? ?????????? ? ????? P := (srcIP=10.0.0.1,ToS = voice)
????????????? ?????????? ?? R′high ?? ??????????
?? ???????? ?? ??? ??????????? ?????? ?????? ????? ?? ????? ???? ?????? ??? ??
?? ????????? ???????????? ???? ?? ??? ????????? ?????????? ?? ?????
DiffOutcome(P ,R1,R2) := DiffPorts(R1,R2)∨DiffRewrite(P ,R1,R2).
???????? ???????? ?? ??? ???????? ??? ???????? ???????? ???? ???? ???? ????????
??? ???????? ?????? ?????? ? ???????? ???????? ???? ?????? ?? ??????? ???????
?????? ?? ??? ????? ?????? ??? ???? ?????? ????? ?? ??? ???? ?????? ???? ???
????? ???????? ????? ????? Rlow ??? R′high? ????? ??? ???????? ??? ????????????
???????? ?????? rewrite(None) = rewrite(ToS ← voice)?? ???? ??????? ???
???? ??????? ?? ??? ????? ?????? ??????? ?? ???? ToS = voice? ??????????
?? ??????? ??? ??????? ?? ??????? ???????? ?? ???? ?? ???? ???? ??????? ???
???? ??? ???????? ?????????? ??? ???? ??? ?????? ?? ??? ????? ?????? P ???
??? ?? ?? ??????????? ?? ??? ????? ?? ????????? ????????? ?? ??? ???? ???
???????? ?? ??? ????? ??? ???????? ??? ? ????? ?????? ?? ??? ???? ?? ???? ???????
?????????? ?? ????? ??? ??? ?? ??? ??????? ????? DiffRewrite(P ,R1,R2) :=
∃i ∈ 1 . . . headerlen :
(
BitRewrite(P [i],R1) = BitRewrite(P [i],R2)
)
?????
BitRewrite(P [i],R) ?? ?????? ?? ?? ?? P [i] ????????? ?? ???? R ???????? ??? ???
?? ? ???? ????? ?? ?????? ?? ??????????
???????? ??? ????? ?? ??? ??????? ???? ??? ??????? ??? ?????? ???? ????????
??? ???????? ???? ?????????? ?? ???????? ??? ??? ???????? (i) ?? ??? ??????
???? ???????? ??? ????? ??? ?????? ??? ?????????? ?????? ???? ?? ?????? ??
??????????? ??? ????? ??? ??????? ??? ???????????? (ii) ??? ??????? ?? ????????
????????????? ??????? ????? ?? ????????? ?? ???? ??? ????????? ??????? ??
??????? ???? ????? ????? ??? ???? ????? ???????????
????? ???? ?????
???? ????? ??? ?? ?????? ????????????? ???? ??????? ????? ????? ?? ??????
????? ? ??? ?????????? ?????? ?????? ???????? ??? ????? ?? ???? ????????
????????? ???? ?????? ??? ??????? ?? ????????? ?? ???? ???????? ???????? ??????
?? ? ???? ?? ????? ?????????? ?? ??? ???? ?? ??? ????????? ??? ?????????? ???????
??? ???? ?? ??????? ??? ????? ??????? ?????? ?????????? ????? ??????? ???????
?????? ????????????? ?????? ??????? ?? ?????? ?? ????????? ??? ????????? ???
??????? ??? ???? ?????? ????? ??? ??????? ??? ???? ?? ????????? ????????? ?? ???
???? ??????
??
?? ?????????? ??? ???????? ???? ???????
????? ????? ????????? ?????? ?? ????????? ?? ???? ????? ?????? ??? ??????????
????? ?? ?????? ?? ????? ??? ???? ??????? ?? ??? ?????? ??? ????????? ??? ????
?????? ????????? ? ????? ?????? ?? ??????? ? ?? ???????????? ?? ??????? ?
????? ???????? ?????? ?????? ?????? ??? ??????? ?????? ?????????? ?? ???????
??????
???????? ????? ???? ????? ?? ??? ?????? ??? ???????? ?????? ???????? ?????????
?? ???? ??? ??????????? ??? ?? ??? ??????????? ?????? ?? ???? ?? ?????
DiffRewrite(P ,Rdrop,R′) := False ?? ?? ??? ???????
????? ????????? ??? ???? ?????
????? ?????????? ??? ????? ???? ?????? ?????? ????? ??? ???? ??????? ?? ? ??????
???? ?? ???? ????? ??? ???? ????????? ????? ??? ????? ???? ??????? ??????? ??
??????? ????? ?????? ??????????????????? ??? ?????? ???? ????? ??? ?? ??????
???????????? ???? ??? ?????? ????????? ???? ?? ????????? ??? ????????? ??
DiffOutcome?
???? ???? ??? ????????? ????? ????? ? ?????????? ??? ?? ????? ??? ???? ?
?????? ?? ??? ????? ?? ???? ??? ????????????????????? ?? ? ???????? ???? ????
???? ??? ?? ???????? ?? ?? ??????? ????????? ???? ???? ???? ??? ???????
????? ??? ???? ??????? ????? ?? ????????? ???? ???? ??? ??? ??????? ?? ????? ????
??????? ????? ????????????? ?????????? ?? ???? ???? ?? ????? DiffOutcome
??? ??? ????????? ????? ???????????? ?? ???? ?????? (i) ????????? ? ??????
????? (ii) ???? ? ????? ??? (iii) ????????? ? ????? ?? ??? ?? ?????
?????? ?? ??? ??????????? ????? ????? ????? ?? ?????? ????? ????? ?????????
??? ????? ?? ????? ?? ????? ?????? ????????? ????? DiffOutcome(P ,R1,R2) :=
DiffPorts(R1,R2) ∨ DiffRewrite(P ,R1,R2)? ?? ????? ?? ?????????? ???
???? ?? ?????????????? ?? ???????? ??????
?? ???? ????? ??? ?????????? ? ?????? ???? ?????? ?? ??? ????? ???? ??? ?? ???
?????????? ????? ?????????? ?? ??? ???? ????????????? ????? ?????????? ????? ??
??? ??? ?? ?? ?????? ? ????? ?? ????? DiffPorts(R1,R2) := (F1 = F2) ?????
F1 ??? F2 ?????? ?????????? ???? ?? R1 ??? R2 ?????????????
?? ???? ????? ??? ????? ????? ???? ???? ??? ???? ? ?????? ?? ??? ???? ?? ???
?????????? ???? ?? ??? ???????? ??????????? ???? ???? ?? ??? ?????????? ????
??
???? ???????????? ??????????
?? ??? ?????????? ?? ????? ????????? ?? ? ???? ?? ??? ???????????? ???? ???
??????????? ??? ????? ?? ???? ????? ??? ???? ? ?????? ??????? ????? ?? ???? ????
DiffPorts(R1,R2) :=
(
(F1 ∩ F2) = ∅
)
?
?? ???? ??? ?? ??? ????? ??????? R1? ?? ?????????? ?? ??? ???? ???? ? ??????
???? ?????? ?????? ?? ??? ????? ?? F1? ?? ?? ???? ??? ????????? ???? ?? F2?
?? ??? ?? ??? ??????? ??? ????? ?? ??? ???? ???? ???? ??? ?????? ?? F2?
?????????? DiffPorts(R1,R2) :=
(
(F1 \ F2) = ∅
)
? ??? ?????????? ?????????
?? F1  F2??
???????? ????? ?? ?? ?????????? ??? ?? ??????????? ?? ???? ???? ???? ? ????
?????? ???? ???? ?? ??? ??????? ??????|F1| = 1?? ?? ??? ???????????? ???? ??
???????? ???????? ?????? ??? ???? ???? ?????? ????? ? ?????? ??????? ????
??? ?? ???????? ??? ???????? ?????? ?? ?????? ?? ??? ?????? ?? ?????????? ??
??????? ??? ??? ?????? ??? ?????????? ?? DiffOutcome? ??? ????? ?? ?? ?????
??????? ?????? ???? ?? ??? ????????? ????????? ?? ????? ?? ?? ?? ????????? ??????
???? ? ??????? ???????????
??? ?? ??????? ? ????????? ???? ? ???? ??? ????? ????????? ????????? ???????
??????? ?? ??? ??????? ???? ?? ???????? ?????? ?? ????? ???? ?? ????????
??? ????? ????? ?? ???????????? ?? ????? R1? R2 ???? ?????????? ???? F1? F2
??? ?????? ??? ????????? ?? DiffRewrite ??? ???? ?? ????? ???? ???????????
DiffRewrite? ?? ???? ???? ??????? ???? ??????? ???? ??????? ??????? ? ??????
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Time [s] to detect x failures out of y failed rules
5 out of 102
3 out of 10
3 out of 5
1 out of 1
5 out of 5
?????? ???? ???? ?? ?????? ? ????????? ????????? ?? ???????? ????? ?
????????? ??????? ???? ? ??????? ???? ?? ??? ????????????? ??? ????
????? ?? ??? ?????? ??? ??????
?? ?????? ??? ???????? ?? ?????? ??? ?????? ??? ???? ?? ?? ??? ???? ??? ???
?? ??? ????????? ????????????? ??? ??????? ?????? ???? ?? ?????? ???? ???????
????? ????????? ?? ????? ??? ?????? ???? ??????? ?? ?? ???? ??????? ?? ???
?????????? ????? ???????? ?????????? ???? ??????? ??? ??? ????????? ???????
??????? ??? ?????? ??? ??????? ?? ??? ?? ???? ???
????? ?? ????? ??? ???? ? ?????? ????? ?? ??? ?? ??????? ????? ?????? ????
??????? ????????? ????? ???????? ???? ????? ???????? ????? ??????????????? ?? ????
?????? ???? ?? ???????? ??????? ?? ????? ?? ????? ???? ????? ????????? ?
????? ????????? ???????? ?? ?????????? ???? ????????? ?????? ??? ???????????
?? ???? ???????? ????? ?? ???????????? ??? ?? ??? ????? ???? ? ????? ???? ?? ?????
??? ?? ??? ????????? ????? ??????? ??? ?? ????? ?????? ??? ?????????? ????
?? ?? ??? ???? ??? ???? ?? ??? ?????? ?????????????? ???? ?? ?????? ??? ??????
??????????? ??? ?????????? ???????? ?????? ? ???? ???????? ??? ?? ???? ??????? ???
??????? ?? ??? ??? ??? ?? ????? ??? ?? ?? ??? ????????? ?? ?????? ??? ? ???????
?????? ?? ???????? ??? ?????? ??????????? ??????? ???????? ???? ???? ?? ?? ??
???????? ???? ???? ???? ?? ??? ??????? ????? ???? ?? ??? ?????? ????? ????? ??
??????? ????? ?? ?? ??? ????????? ??????
?? ????? ??? ?????????? ?? ????????? ???????????? ????????? ???????????? ??
?????? ?????? ???? ??????? ????????? ???? ??? ????????? ?? ??? ?????? ??????
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Time [s] to detect a partial failure
1/2 1/4 1/8
?????? ???? ???? ?? ?????? ? ??????? ??????? ???? ? ??????? ???? ??
??? ????????????? ??? ???? ????? ?? ??? ?????? ??? ?????? ???????
????? ???? ???????? ??????? ?????? ?? ??? ? ????? ???? ????? ??????
??? ??????? ???? ?? ??? ?????? ?????
?? ??? ??? ???? ?????? ????? ????? ?????? ???? ??????? ?????? ?? ?? ??? ????????
?????? ????? ???????? ???? ?? ???? ?? ???? ? ????? ??????? ?? ???????? ?? ????
??? ???? ?????? ?? ??????? ?? ?? ??????? ????? ???? ? ???? ??????? ?????? ??
??????????? ?? ??????? ? ?????? ????? ???? ???? 2k − 1 ????? ?????? ???????
/(24+ k)? ?????????? ????????? ? ??????? ?? ? ?????? /(24+ k) ?????????? ??
??? ??? ?????? ??? ???? k = 1? ?? ??? ? ?????? ??????? ???? ???? ??? ??? ?? ???
?????? ???? ???? ?? ????? ?? ??? ????????? ??? ????? ?????? ??? ?? ??? ????
?????? ???? ??????? ?? ??? ??????? ?? ???? ??????? ??? ??? ????? ????? ????????
?????? ????????? ??? ???? ???? ?????? ??? ???????? ????? ???? ??? ???????? ????????
??? ????????
??? ??????? ?? ?????? ??? ???? ???? ??????? ???? ???????? ???? ?????????????
?????? ?? ?????? ???? ???? ???? ????????? ?? ??????????? ????????? ? ??????? ???????
????? ?? ??????? ???? ??????? ??? k = 1? ???? ??????? ??? k = 2 ??? ?? ???????
??? k = 3 ?? ??? ?????? ????? ?????????????? ?? ?????? ??? ?????? ??? ?????????
?? ?? ??? ???????????? ?????? ?? ???? ???????? ???? ???? ??? ??????? ?? ??????
??? ??????? ?? ??? ????? ?????? ????? ??? ?? ??? k = 3 ?????? ????? ???? ??
?? ???????? ?? ??????? ???????? ???? ?? ? ????????????? ????????? ???????? ???
????? ??? ???????????? ??????? ??????? ????? ??? ?????????? ??????? ???? ???
????? ??????????
??
?? ?????????? ??? ???????? ???? ???????
??????? ??????? ??????? ?????????? ??????? ?????? ????????
????? ??????? ??????? ?????? ???? ?? ???????? ??? ??????? ??????? ?????????
?? ?? ????????? ??????? ???????? ???? ??? ??? ???????? ?? ?????
? ?????????? ??????? ??????? ??? ?? ??? ?? ?????? ??????? ????
?????????? ???? ??????? ??? ??????? ??????? ?????? ??? ????? k = 1? ?? ??? ??
?????? ??????? ??????? ??????? ??? ?????????? ???????? ? ??????? ???? ????? ??
???????? ??? ?????? ???? R ?? ??? ???????? ??????
?? ??????? ?? ??? ?????? ?? ??????? ???? ??? ???????? ????? ?? ? ???? ???????
? ??? ?????? ????? ???? ??????? ???????? ?? ??? ???????? ???? R ???? ?????
?? ???????? ?? ??? ???? ??? ???? ?? ?????????? ??? ????????? ?? ???? ??? ??????
??????? ???????? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????????? ????? ??????? ????????
??? ???????? ??? ?????? ????? ????????? ?? ??? ???? ???????? ??? ???????
??? ?????? ??????? ?????????? ???? Rpartial ???????? ???? ?? ??? ???? R? ?????????
???? ??? ???????? ??? ????? ???????? ??? ?????? ??????? ???? ???? R ?? ??
???????? ?????? ?? ??????? ???? Rpartial? ??? ???? ????? ?? ???????? ???????
???? ????????????????? ???? ???????? ?? ?? ??????????? ??????? ????
?? ??? ??? ????? ???????????? ?????? ???? ?? ? ?????? ???? ? ?????? ????
?????? ?? ?? ??????????? ??????? ???????? ? ????????????????? ??????? ????
? ???? ?? ??? ?? ?????? ???????? ???????????? ????? ????????????? ???? ??
?????? ?? ??? ?????? ????????? ?? ???????? ???? ??? ??????? ?????? ????? ?????
???? ??? ???????? ?? ??? ??????? ??? ?? ??? ?????? ??? ??? ??????? ???? ????
???????????? ??? ?????? ???????? ???? ??? ??????????? ???? ??? ????????? ????
??????? ?? ??? ????????? ?????????? ??????? ??? ?? ??? ???????? ????????
??? ??????? ???????? ?? ???? ???? ???? ??????? ?? ?????????? ???????? ???? ??????
??? ??????? ??? ???? ?????? ???????? ??? ?? ??????? ?? ??????? ?? ??? ??????
??????
?????????????? ?? ??? ??? ?????? ?? ??? ??? ???? ????? ?????????? ????? ???
??????? ?? ??????? ??? ?? ??? ???? ??????????? ?? ??????? ?? ??????? ????
??????? ???? ? ????? ?? ?? ??? ??? ??????? ??????????? ???? ?? ??????? ?
??? ????????? ????? ?? ??? ??????? ??? ???? ????? ?? ???? ??? ??????? ???????
??????? ?? ???? ?????? ?????????? ??? ??? ????? ?????????? ?? ???? ?? ???
?????? ?? ?????? ?? ?????? ??? ??????? ???? ????? ???? ??? ?????? ??? ?????
?? ???????? ???? ??? ???? ???????? ???? ??? ??????? ????? ?????? ???? ???
??????? ??? ??? ?? ?????? ?? ?????? ?????? ?? ??? ???? ??? ???? ???? ????








?????? ???? ???????????? ????? ??? ??????? ????????? ????????????
???? ?????? ? ???? ?????????? ??? ???????? ?????? S1 ????? ?? ??
??????? ???? ????? ?????? S3 ????????? ?????????? ????? ?? ??? ????
??????
??????? ??????? ?????????? ???? ???? ????????? ???????????????
???? ???????? ???????? ??????????? ??????????? ???? ???????????? ???? ????
?? ??????? ??????? ???????? ??? ????? ???????? ?? ??? ???? ??? ?????????? ??
????????? ??? ?????? ?? ? ???? ??? ????? ??? ?????? ?? ??? ???? ?????? ????? ??
????? ?????? ??? ?????????? ?? ??????? ??????? ??????? ??????? ??? ?????????
???????????????? ?? ??????????? ???? ?? ????? ??????? ?? ? ???????? ?????????
?? ?????????? ??????? ???????
?? ???????? ? ??????? ??????? ???? ?????????? ?? ????? ???????? S1? S2 ???
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ESPRES + ?x No scheduler ESPRES orig.
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?? Tmin(s, d) × (1 + ε) > TETA ??? ???? ????? d? ????? ?? ? ???? ???? ??
?????? ????? ?? ??????? ??????? ?? ?????????? ???? ????? d ??? ??? ε = 5%
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